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   ﭼﻜﻴﺪه
ﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻴﻤـﺎران از  اﺧﻼق ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺖ ذاﺗﻲ ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري اﺳـﺖ و رﻋﺎﻳـﺖ آن ﻫﻤـﺎن اﻧﺘﻈـﺎراﺗﻲ ا :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 در ﻋﻤﻠﻜـﺮد ايﺣﺮﻓـﻪ ﺰان رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺧﻼق ﻴﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣ . ﺳﺴﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ دارﻧﺪ ﺆﻣ
  . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ1931ﭘﺮﺳﺘﺎري از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻴﻤﺎران در ﺳﺎل 
ﻠـﻲ و ﺟﺮاﺣـﻲ ﺎي داﺧ ﻫ ـ ﺶ ﺑﻴﻤـﺎر ﺑـﺴﺘﺮي در ﺑﺨ ـ405 اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :روش
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ﭘﺬﻳﺮي، ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ و اﺣﺘـﺮام ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎر  وﻟﻴﺖﺆ را در ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺴاي ﺣﺮﻓﻪﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺧﻼق ﺳﺆاﻟ 22ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ 
  .ﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪﻫ ن و آزﻣﻮ61.v SSPSاﻓﺰار  ﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمآﻧﺎﻟ. ﻧﻤﻮد ﻣﻲﺑﺮرﺳﻲ 
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٧٧
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 از ﻋﻠ ــﻮم اي ﻪ ﻣ ــﺴﺘﻘﻞ و ﺷ ــﺎﺧاي ﻪﭘﺮﺳ ــﺘﺎري رﺷ ــﺘ
ﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻳ ـﭘﺰﺷـﻜﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ رﺳـﺎﻟﺖ آن ارا 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ، درﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳـﻄﺢ 
ﻣﻴﻦ، ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳـﺖ ﺄ ﺗ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺖ 
ﭼﻨﺪ اﺧﻼق در ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺿـﺮوري اﺳـﺖ اﻣـﺎ در ﻫﺮ(. 1)
ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺮورت ﺑﻴـﺸﺘﺮي دارد ﭼـﺮا ﻛـﻪ 
وﻟﻴﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران، ﻧﻘﺶ ﺆم ﺑﺎ ﻣﺴ أرﻓﺘﺎر ﻣﻌﻨﻮي و ﺗﻮ 
ﺛﺮي در ﺑﻬﺒﻮد و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ آﻧـﺎن دارد ﻟـﺬا ﺣﺮﻓـﻪ ﺆﻣ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ رﻋﺎﻳـﺖ (. 2)ق اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﺧﻼ 
 در ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﺘﺎري از ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮارد اي ﺣﺮﻓﻪاﺧﻼق 
ﻣﺎﻫﻴـﺖ ذاﺗـﻲ (. 4و3)ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲﺗﺮ  و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺣﺴﺎس 
ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘـﻮق ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ، 
ن و رﻓﺘـﺎر ﺑـﺎ اﺣﺘـﺮام ﺄﺣﻖ زﻧﺪﮔﻲ و اﻧﺘﺨﺎب، اﺣﺘﺮام ﺑـﻪ ﺷ ـ
ﻼﻗﻲ در ﻛﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ اﺧ (. 4)اﺳﺖ 
ﺑﻬﺒـﻮد ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻛـﺎر ﮔـﺮدد و ﻣـﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳـﺘﺎري 
ﺑﻪ ﻃـﻮري . ﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ در ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻴﻤﺎران دارد ﺄﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗ 
 از ﺳﻪ اي ﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ را ﻣﺠﻤﻮﻋ ﻛﻪ ﻣﺎرﻳﻨﺮ در ﭘﺮﺳﺘﺎري 
(. 3)داﻧـﺪ  ﻣﻲاﺻﻞ اﺳﺎﺳﻲ اﺧﻼق، ﻗﻀﺎوت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺑﻨﻴـﺎدي در  5وﻳﻨﺴﻮن ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻦ 
 -3 ﻫﻨﺮ ﭘﺮﺳـﺘﺎري -2 داﻧﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎري -1ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺷﺎﻣﻞ 
 داﻧـﺶ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ -5 اﺧـﻼق ﭘﺮﺳـﺘﺎري و -4داﻧﺶ ﻓﺮدي 
ﺳﻴﺎﺳﻲ؛ اﺧـﻼق ﭘﺮﺳـﺘﺎري را اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي و 
اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﻼﻗﻲ و ﻓﻠـﺴﻔﻲ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻧﻤـﻮده 
ﺎي ﻫـ ﺖﺣﻴدر ﻧﮕـﺎه اوﻟﻴ ـﻪ، ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫـﺎ و ﺻـﻼ (. 5)اﺳـﺖ 
ﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺤـﺴﻮب و از ﻫ ـ ﺖﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴ ـ
اﺧﻼق ﻣﺠﺰا ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﻋﻤـﻼً اﺧـﻼق و 
ﻪ ﻴ ـﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﺑﻴﺎﻧ (. 6)ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺟـﺪا از ﻫـﻢ ﻧﻴـﺴﺘﻨﺪ 
، اﺧﻼق ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮ اﻧﺠﺎم  namdnaB و namdnaB
ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺻـﺤﻴﺢ و اﺟﺘﻨـﺎب از ﺧﻄـﺮات ﺗﻤﺮﻛـﺰ دارد و 
 elyK(. 7)ول اﺳـﺖ ﺆﺎي ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺴ ﻫ شﺑﺮاﺑﺮ ارز ﭘﺮﺳﺘﺎر در 
ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﭘﻴﭽﻴﺪه 
ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﻃـﻮر ﻫﻤـﻴﻦ . ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺰاء اﺧﻼﻗﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ اﺳـﺖ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛـﻪ در ( 4002) و ﻫﻤﻜﺎران edinomeL
ﻌﻬﺪ اﺧﻼﻗﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻳﻚ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻴﻤﺎر ﺗ  -رواﺑﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎر 
در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖ و ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻌﻬـﺪ و 
ﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎر ﺗﻘـﺪم ﺑـﺮ ﻳرﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ در ارا 
ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﺳـﺖ و اﺻـﻮل و رﻋﺎﻳـﺖ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ اﺧﻼﻗـﻲ ﺟـﺰء 
ﻫـﺎي اﻣـﺮوزه ﻣﺤـﻴﻂ (. 8)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲﺿﺮوري ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري 
 اﺳـﺖ و ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺮﻳﻌﺎً در ﺣـﺎل ﺗﻐﻴﻴـﺮ 
ﻞ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺧﻼﻗـﻲ ﻳروزاﻧﻪ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎ 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻣـﺮوزه ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑﻴـﺸﺘﺮ در . ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻣﻌﺮض ﺧﻄـﺮ ﺗـﻀﺎد اﺧﻼﻗـﻲ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﺑﻴﻤـﺎر ﻛـﻪ ﻳـﻚ 
ﺎ ﻫ ـ ﺶدر ﭘـﮋوﻫ (. 9)ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻗﺮار دارﻧـﺪ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺖ 
 اﺧﻼﻗـﻲ ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﻧﻴﺰ در ﺑﻌـﺪ ﻫ هﻧﮕﺎ
ﺑﺮﺧﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﻜـﺎر، ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺑﻴﻤـﺎر، دارو . ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﭘـﺬﻳﺮي، اﺳـﺘﺪﻻل اﺧﻼﻗـﻲ و  وﻟﻴﺖﺆدادن، ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻤﺎر، ﻣﺴ 
ﻏﻴﺮه را ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺧﻼﻗﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮده و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار 
اﻣﺎ ﮔﺴﺘﺮه اﺧﻼق ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﺗﻤـﺎم ﺷـﺮح . اﻧﺪ هداد
ﺮ ﻧﻴـﺰ ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿ ـ. (01)اﺳـﺖ وﻇﺎﻳﻒ ﭘﺮﺳـﺘﺎري 
 از ﺟﻤﻠ ــﻪ اي ﺣﺮﻓ ــﻪ ﺑﻌ ــﺪ از ﻣﻌﻴﺎرﻫ ــﺎي اﺧ ــﻼق 3رﻋﺎﻳ ــﺖ 
ﭘﺬﻳﺮي، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر و ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از  وﻟﻴﺖﺆﻣﺴ
از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻴﻤﺎران ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﻤﺎر 
اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪودي ﻛـﻪ در اﻳـﻦ . ﮔﻴﺮد ﻣﻲﻗﺮار 
زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺣـﺎﻛﻲ از ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﺧﻼﻗـﻲ ﺿـﻌﻴﻒ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ز ﺟﻤﻠﻪ ا .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲاز دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻴﻤﺎران ﭘﺮﺳﺘﺎران 
ﻤﺎر در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻴﺣﻘﻮق ﺑ »ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ﻗﻮاﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
% 03/9 ﻧـﺸﺎن داد ﻓﻘـﻂ «ﺑﺮرﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل درد ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ 
 ﺑﺮاﺳـﺎس ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . (11 )ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻤﺎران رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣﻴـﺰان »ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دادﺧـﻮاه و ﻫﻤﻜـﺎران ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان 
م ﺑــﻪ ﻣﺤـ ـﺪوده ﻗﻠﻤـ ـﺮو و ﺣﻘــﻮق ﺑﻴﻤـ ـﺎران در اﺣﺘـ ـﺮا
اﻧـﺪ  ﻤﺎران اﺑﺮاز داﺷﺘﻪﻴﺸـﺘﺮ ﺑﻴ ﺑ«ﺎي ﺷﻬﺮ اردﺑﻴﻞ ﻫ نﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ . (21 )ﺖ ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ ﻳ ـﻫﺎ رﻋﺎ ﻢ آن ﻳﻪ ﺧﻠﻮت و ﺣﺮ ﻛ
ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ اﻛﺜـﺮ ﻧﻴـﺰ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﻴـﺪري در ﻛﺮﻣﺎﻧـﺸﺎه 
رﻋﺎﻳـﺖ ﻗﻠﻤـﺮو اﻧـﺴﺎﻧﻲ را ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺗـﺎ ( %78/5)ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن 
ﻟﺬا از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي . (31 )اﻧﺪ هﺿﻌﻴﻒ ﮔﺰارش ﻛﺮد 
ﭘﺬﻳﺮي، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر و ارﺗﻘـﺎء  وﻟﻴﺖﺆﻣﺴ )اي ﺣﺮﻓﻪاﺧﻼق 
 ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار اي ﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ( ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر 
 ﻣﻴـﺰان رﻋﺎﻳـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
از دﻳـﺪﮔﺎه در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳـﺘﺎري  اي ﺣﺮﻓﻪﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺧﻼق 
  .ﮔﺮﻓﺖار ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮ
  
  روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ  ﻣﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از ﻧﻮع اي ﻪاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌ 
 از ايﺣﺮﻓـﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺧـﻼق ﺑﺎ ﻫﺪف 
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٨٧
ﻣﺤﻴﻂ ﭘﮋوﻫﺶ .  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 1931دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻴﻤﺎران در ﺳﺎل 
ﭘﻴﻤﺎﻧﻴﻪ و آﻣﻮزﺷﻲ ﺎي ﻫ نﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي در 
ﻫـﺮ دو   ﻛـﻪ ﻣﻄﻬﺮي داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺟﻬـﺮم ﺑـﻮد 
. ﺑﻴﻤﺎرﺳ ــﺘﺎن ﻣ ــﺮود ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ داﻧ ــﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺟﻨ ــﺮال ﺑﻮدﻧ ــﺪ 
 81 داﺷﺘﻦ ﺳـﻦ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﺷﺎﻣﻞﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 .ﺳﺎل و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳـﻪ روز ﺑـﺴﺘﺮي در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑـﻮد 
دﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑـﻪ  ﭘﺎﺳﺦ ﺮوج از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺧ 
ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫ ـ ﻪﻧﻤﻮﻧ  ـ. ﺑـﻮد ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ت ﺳﺆاﻻ
ﺑﻨ ــﺪي  و ﺗﻘ ــﺴﻴﻢ ﺗﻨ ــﻮع ﺎ از ﻧﻈ ــﺮﻫ ــ ﺶﺑﺨ ــﻳﺖ ﻣﺤ ــﺪود
ﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻛﻠﻲ داﺧﻠﻲ ﻫ نﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎ
ﺑﻪ ﺟﻬـﺖ ﺎي وﻳﮋه ﻫ ﺶﺑﺨﺑﻴﻤﺎران ﻛﻪ   و اﻳﻦ ﺟﺮاﺣﻲ و وﻳﮋه 
، ﺟﺰء ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻋﺪم ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط 
ﺎي داﺧﻠــﻲ و ﺟﺮاﺣــﻲ ﻫــ ﺶﺑﻴﻤــﺎران ﺑــﺴﺘﺮي در ﺑﺨـ ـ
. ه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬـﺮم ﺑـﻮد ﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎ ﻫ نﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎ
 ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎي روش ﻛﺎر  ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 405ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺑﺮاﺳـﺎس ﻴﺮي ﺑﻴﻤـﺎران ﮔ ﻪﻧﻤﻮﻧ. ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  ﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه ﻫ ﺶﺨﺑ
 ﺑﺨﺶ داﺧﻠﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻮﺟـﻮد 8از  اي ﻪﺳﻬﻤﻴﻴﺮي ﮔ ﻪﻧﻤﻮﻧ
 405ﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻳ .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ آﻣﻮزﺷﻲ در دو ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
 ﺑﻴﻤـﺎر ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ 651ﺑﻴﻤﺎر واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷـﺪه و 
دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﺣﺮاز ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ورود از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧـﺎرج 
ﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘـﻖ ﻫ ـ هوري داد آ ﻊاﺑﺰار ﺟﻤ ـ. ﺷﺪﻧﺪ
  ﺑﻌـﺪ 3 در اي ﺣﺮﻓﻪﺳﺎﺧﺘﻪ ﺳﻨﺠﺶ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺧﻼق 
 ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﺬﻳﺮي، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر و ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ  وﻟﻴﺖﺆﻣﺴ
 ﺳﺆال 22اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ . ﺑﻴﻤﺎر از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻮد 
ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ )ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻠﻪ ت ﺳﺆاﻻدﻫﻲ  ﻣﻘﻴﺎس ﺟﻮاب .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ ) و ﺧﻴﺮ  (ﺷﻮد ﻣﻲﻛﻪ آﻳﺘﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻋﺎﻳﺖ  اﻳﻦ
 ﺑﻮد ﻛﻪ دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻴﻤـﺎران (ﺷﻮد ﻤﻲﻛﻪ آﻳﺘﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﻧ 
 در ﺳـﻪ ﺑﻌـﺪ ايﺮﻓـﻪ ﺣرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺧﻼق 
، ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﺑﻴﻤـﺎر (ﺳﺆال 6)ﭘﺬﻳﺮي  وﻟﻴﺖﺆﻣﺴ
. ﻧﻤـﻮد ﻣـﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ( ﺳﺆال 01)و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ( ﺳﺆال 6)
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ( %05ﻛﻤﺘـﺮ از ) ≤ 21ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ ﻧﻤـﺮه 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ( %57 ﺗﺎ 05ﺑﻴﻦ ) 31-71 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، ﻧﻤﺮه 
ﺑـﻪ ( %57ﺎﻻي ﺑ  ـ) 81-22ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠـﻮب و ﻧﻤـﺮه 
اﻳـﻦ  )ﺑﻨﺪي و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻄﻠﻮب ﻃﺒﻘﻪ 
اﻣﺘﻴﺎزﺑﻨﺪي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ رﻋﺎﻳﺖ اﺧﻼق در ﻫﺮ ﺳﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﻮرد 
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻤﺮات رﻋﺎﻳﺖ اﺧﻼق در ﻫﺮ  دﻫﺪ ﻣﻲﺑﺮرﺳﻲ را ﻧﺸﺎن 
ﻧﻴﺰ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﺳـﻨﺠﻴﺪه ( ﺑﻌﺪ ت ﻫﺮ ﺳﺆاﻻ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺳﺎس)ﺑﻌﺪ 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﻜﻞ  اﻣﺘﻴﺎزﺑﻨﺪي ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮاﺳﺎسﻛﻪ ﺷﺪ 
ﺷـﻮد ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ ﺑـﻪ  ﻣﻲﻳﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻣﺘﻴﺎزﺑﻨﺪي 
ﺻﻮرت ﻗﺮاردادي ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ و ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣـﺸﺎﺑﻪ 
ﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﻬﻴـﻪ و ﭘ .(ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 و داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﻴﺪ 01ﻳﻴﺪ ﺄﺑﻪ ﺗ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ آن 
 ﻳﺐو ﺿـﺮا   رﺳـﻴﺪ دﻛﺘﺮي ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣـﺪرس 
 tnetnoC و )IVC( xednI ytidilaV tnetnoC
ﺑـﺮاي ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ( RVC( etaR ytidilaV
 ﺑـﻪ IVC و RVCﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان رواﻳﻲ ﻣﺤﺘـﻮاﻳﻲ آن 
ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ اﺑـﺰار ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ .  ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ 0/38 و 0/27ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﺎران واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 82ﺗﻜﻤﻴﻞ 
 ﺟﻬـﺖ . ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ 0/38ﺿﺮﻳﺐ ﻛﻮردرﻳﭽﺎردﺳﻮن از 
وري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ از آ ﻊﺟﻤ
 ﺟﻬـﺖ . ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷـﺪ  واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران 
ﻧﺎﻣـﻪ از ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ رﻋﺎﻳﺖ اﺧﻼق ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻌﺮﻓﻲ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﻴﻦ ذﻳﺮﺑﻂ ﺆداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬﺮم ﺑﻪ ﻣﺴ 
ﻟﻴﻦ وﺆﻣ ـﺴاز ﺑﻴ ـﺎن اﻫـﺪاف ﭘ ـﮋوﻫﺶ ﺑ ـﺮاي ﻪ و ﺑﻌ ـﺪ ﻳ ـارا
داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ ﺑﻴﻤـﺎران و اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺧـﺎﻃﺮ درﺑـﺎره ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و 
و ﺑﻮدن ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺪون ﻧﺎم ﺑـﻮدن ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ 
 ﺑﻴﻤﺎران ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ازآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻛﺴﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻞ ﻴﻤﻜﺗﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﺎران ﺎ ﻫ ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
داﻧـﺸﮕﺎه اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻣـﺼﻮب . ﮔﺮدﻳﺪ
. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ د /آ/882ﺑـﺎ ﻛـﺪ اﺧﻼﻗـﻲ ﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬـﺮم ﻋﻠ
ﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫ ـ ﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ يورآ ﻊ ﺟﻤ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از 
ﺎي آﻣـﺎري ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﻫ ن و ﺑﺎ آزﻣﻮ61.v SSPSاﻓﺰار  ﻧﺮم
و اﺳـﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ( ﺗﻌـﺪاد، درﺻـﺪ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر)
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ( ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻲ و ﺎي ﻫ نآزﻣﻮ)
ﺎ ﺑـﺎ ﻫ ـ هﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﻧﺮﻣـﺎﻟﻴﺘﻲ داد  ﻣﻲم ﺑﻪ ذﻛﺮ  ﻻز .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
 اﺳﻤﻴﺮﻧﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ و –اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف 
  .ﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺄﺗ
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ دﻗﺖ ﺑـﻪ 
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر در ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ، 0/1ﻣﻴﺰان 
 در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﭘـﺲ از 0/578ﻣﻘﺪار اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر را 
 ﻧﻔﺮ ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ﻧﻈـﺮ 105ﻳﮕﺬاري در ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻌﺪاد ﺟﺎ
 ﻧﻔـﺮ در 405ﺎ ﻫ ﻪﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺣﺘﻤﺎل رﻳﺰش ﻧﻤﻮﻧ 
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٩٧
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ ﺑﻴﻤـﺎران ﻫ ﻪ ﻳﺎﻓﺘ ﺑﺮاﺳﺎس
 2ﻫـﺎ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  ﺳﺎل و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻓﻌﺎت ﺑﺴﺘﺮي آن 64
 دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ واﺣـﺪﻫﺎي ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺸﺨـﺼﺎت. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲﺑـﺎر 
 ﻻزم ﺑﻪ ذﻛـﺮ . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 1ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﻛﻪ در ﻃﻲ اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺤﻘـﻖ ﺑـﺎ ﻣـﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  . از ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﮕﺮدﻳﺪاي هﺎي ﮔﻤﺸﺪﻫ ﻪﻧﻤﻮﻧ
ﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫ ﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘ 
 از ﭘـﺬﻳﺮي  وﻟﻴﺖﺆ در ﺑﻌـﺪ ﻣـﺴ ايﺣﺮﻓـﻪ رﻋﺎﻳـﺖ اﺧـﻼق ﻧﻤﺮه 
 (6از ﻣﺠﻤ ــﻮع ﻧﻤ ــﺮه ) 4/18±1/63  ﻧﻤ ــﺮه ﺷ ــﺶ ﻣﺠﻤ ــﻮع
  ﭘﺮﺳﺘﺎران در ،در اﻳﻦ ﺑﻌﺪ  دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻧﻴــﺰ % 41 و در ﭘــﺬﻳﺮي ﻣﻄﻠــﻮب  وﻟﻴﺖﺆﻣــﺴﻣــﻮارد % 04
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه رﻋﺎﻳـﺖ .ﭘﺬﻳﺮي ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ داﺷـﺘﻨﺪ  وﻟﻴﺖﺆﻣﺴ
 از  در ﺑﻌـﺪ ارﺗﻘـﺎء ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﺑﻴﻤـﺎر ايﺣﺮﻓـﻪ اﺧﻼق 
 از .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( 6از ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮه ) 5±1/31 ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮه ﺷﺶ 
ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﺧﻼﻗـﻲ % 54دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻴﻤﺎران در اﻳﻦ ﺑﻌﺪ، ﭘﺮﺳﺘﺎران 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ .  داﺷـﺘﻨﺪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮبﻋﻤﻠﻜﺮد اﺧﻼﻗﻲ % 01ﻣﻄﻠﻮب و 
  در ﺑﻌﺪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺑﻴﻤـﺎر اي ﺣﺮﻓﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه رﻋﺎﻳﺖ اﺧﻼق 
 (01از ﻣﺠﻤ ــﻮع ﻧﻤ ــﺮه ) 8/08±1/69از ﻣﺠﻤ ــﻮع ﻧﻤ ــﺮه ده 
ﻣﻮارد ﭘﺮﺳﺘﺎران اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺑﻴﻤـﺎر % 96ﺑﻌﺪ در  در اﻳﻦ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
اﺣﺘـﺮام ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎر را ﻣـﻮارد ﻧﻴـﺰ % 7و در ﻛﺮدﻧﺪ  ﻣﻲرا رﻋﺎﻳﺖ 
  .(2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )ﻛﺮدﻧﺪ ﻤﻲرﻋﺎﻳﺖ ﻧ
 دﻳـﺪﮔﺎه ﺑﻴﻤـﺎران ﺑﺮاﺳﺎس 3ﺷﻤﺎره ﺎي ﺟﺪول ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
% 27دﻫﺪ ﻛـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران در ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﺑﻴﻤـﺎران  ﻣﻲﻧﺸﺎن 
ﺧﻼﻗـﻲ ﻧـﺴﺒﺘﺎ ًﻋﻤﻠﻜـﺮد ا % 22ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺧﻼﻗـﻲ ﻣﻄﻠـﻮب، 
ﻣﻄﺎﺑﻖ . ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺧﻼﻗﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب داﺷﺘﻨﺪ % 6ﻣﻄﻠﻮب و 
داري آزﻣـﻮن ﻣﻌﻨـﺎ ﻣـﺸﺎﻫﺪه  ﺑﻌﺪ از 4ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺎي ﺳﻨﻲ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در اﺑﻌـﺎد ﻫ هدر ﮔﺮو  ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ 
از آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﺧـﺘﻼف ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳ ــﺪ ﻛ ــﻪ در ﻫ ــﺮ دو ﺑﻌ ــﺪ ﻫ ــ هﺑ ــﻴﻦ ﮔ ــﺮو 
داري ﺑـﻴﻦ ﻣﻌﻨـﺎ اﺧﺘﻼف ﭘﺬﻳﺮي و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر  وﻟﻴﺖﺆﻣﺴ
  . ﺳﺎل وﺟﻮد داﺷﺖ05ﺳﺎل و ﺑﺎﻻي  53-02دو ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
ﻣـﻮارد اﺧﻼﻗـﻲ ﻛـﻪ ﻓـﻮق  ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﺮاﺳﺎس
 دﻳـﺪﮔﺎه ﺑﺮاﺳـﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ را ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ و 
ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮارد اﺧﻼﻗـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺮﺳـﺘﺎران 
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺷـﺎﻣﻞ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻛـﺮدن ﺷـﺮاﻳﻂ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ  ﻣﻲرﻋﺎﻳﺖ 
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﻳﺾ ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﺑـﺮاي ﺑﻴﻤـﺎر، رﻋﺎﻳـﺖ ﺣـﺮﻳﻢ 
ﺎ و آداب و رﺳـﻮم ﻫـ شﺧـﺼﻮﺻﻲ ﺑﻴﻤـﺎر و اﺣﺘـﺮام ﺑـﻪ ارز
 دﻳـﺪﮔﺎه ﺑﺮاﺳـﺎس  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮارد اﺧﻼﻗﻲ ﻛـﻪ .ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻮد 
ﺑﻴﻤﺎران ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد اﺧﻼﻗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎران رﻋﺎﻳﺖ 
و ﻧﻘـﺶ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﻤﺖ  ﻣﻲ
ﺑﻴﻤﺎران، ﺑﺎزﮔﻮ ﻛﺮدن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ در ﻣﺮاﻗﺒـﺖ 
اي ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﺑﻴﻤﺎر و ﺷﺮح ﻛﺎﻣـﻞ اﻗـﺪاﻣﺎت ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺑـﺮ 
 .ﻧﺠﺎم آن ﺑﻮداﺑﻴﻤﺎر ﻗﺒﻞ از 
  
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ -1ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد    ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ
  33  461  02-53
  ﺳﻦ  72  731  53-05
  04  302  05از ﺑﺎﻻﺗﺮ 
  85  292  ﻣﺮد
  ﺟﻨﺲ
  24  212  زن
  16  013  زﻳﺮدﻳﭙﻠﻢ
  ﺗﺤﺼﻴﻼت  92  441  دﻳﭙﻠﻢ
  01  05  ﺑﺎﻻي دﻳﭙﻠﻢ
  15  752  داﺧﻠﻲ
  ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻞ ﺑﺴﺘﺮي
  94  742  ﺟﺮاﺣﻲ
  55  972   روز3-5
  ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﺴﺘﺮي  73  581  روز 6-8
  8  04   روز8ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
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٠٨
   در اﺑﻌﺎد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻴﻤﺎراناي ﺣﺮﻓﻪاﺧﻼق  ﻣﻌﻴﺎر رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف -2ﺟﺪول 
 ﺑﻌﺪ  اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر  ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر  ﭘﺬﻳﺮي وﻟﻴﺖﺆﻣﺴ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد
  %7  33  %01  74  %41  76  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
  %42  911  %54  922  %64  132   ﻣﻄﻠﻮبﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺴﺒﺘﺎً
  %96  253  %54  822  %04  602  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻄﻠﻮب
  001  405  001  405  001  405  ﺟﻤﻊ
  8/08  5  4/18  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  1/69  1/31  1/63  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  
   از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻌﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ3 در ﻣﺠﻤﻮع اي ﺣﺮﻓﻪاﺧﻼق  رﻋﺎﻳﺖﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  -3ﺟﺪول 
  ﻓﺮاواﻧﻲ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  درﺻﺪ  دﺗﻌﺪا  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد 
  %6  82  (≤ 21)ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب 
  %22  011  (31-71) ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺴﺒﺘﺎً
  %27  663  (81-22)ﻣﻄﻠﻮب 
  001  405  ﺟﻤﻊ
  81/66 ±3/35
  



























 5 ﺗﺎ 3
  روز
 8 ﺗﺎ 6
  روز
ﺑﺎﻻي 







































































































































































































































































































































































































































  ﺑﺤﺚ 
 ﻣﻘﻄﻌـﻲ -ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧـﻮﻋﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳـﺖ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي اﺧـﻼق ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف  ﻣﻲ
در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ .  از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻴﻤﺎران ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ اي ﺣﺮﻓﻪ
ﭘـﺬﻳﺮي  وﻟﻴﺖﺆﺑﻴﻤﺎران اﻇﻬﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺑﻌـﺪ ﻣـﺴ 
و در ﺑﻌـﺪ % 54، در ﺑﻌﺪ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﺑﻴﻤـﺎر %04
ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ داﺷﺘﻨﺪ % 96ﺮام ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر اﺣﺘ
ﻛﻴﻔﻴ ــﺖ »و ﻫﻤﻜ ــﺎران ﺗﺤ ــﺖ ﻋﻨ ــﻮان  ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ دﺑﻴﺮﻳ ــﺎن 
ﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ اﻳـﺪز در ﻫ ﺖﻣﺮاﻗﺒ
ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺎﻧﻲ واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
ﻤﺎران ﻣﺒـﺘﻼ ﻴ ﺑ %72/9 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ «ﺑﻬﺸﺘﻲ و ﺗﻬﺮان  ﺷﻬﻴﺪ
 %41/3،  را ﻣﺘﻮﺳـﻂ ي ﭘﺮﺳـﺘﺎر يﻫـﺎ ﺖ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻴﻔﻛﻴ ﺪزﻳﺑﻪ ا 
ﺖ ﻴ ـﻔﻛﻴﻧﻴـﺰ ﻤـﺎران ﻴ ﺑ %4/1 و ﻒﻴﻫـﺎ را ﺿـﻌ ﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻴﻔﻛﻴ
ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .(51 ) ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻲﺎﺑﻳﺎر ﺧﻮب ارز ﻴﻫﺎ را ﺑﺴ  ﻣﺮاﻗﺒﺖ
دﻳـﺪﮔﺎه » ﺗﻮﺳﻂ رﺣﻤـﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺎي ﻫ ـ ﺖﺑﻴﻤﺎران در ﻣﻮرد رﻋﺎﻳﺖ اﺳـﺘﻘﻼل آﻧـﺎن ﻃـﻲ ﻣﺮاﻗﺒ ـ
ﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻫ نﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺑ 
ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ اﻛﺜﺮﻳـﺖ ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ  «ﺗﺒﺮﻳـﺰ
ﭘﺮﺳﺘﺎران اﺳﺘﻘﻼل آﻧـﺎن را در دو ﺑﻌـﺪ ﻣﻴـﺰان اﻃﻼﻋـﺎت داده 
ﺷــﺪه ﺑ ــﻪ آﻧ ــﺎن و ﻣﻴ ــﺰان ﻣ ــﺸﺎرﻛﺖ دادن آﻧ ــﺎن در ﻓﺮآﻳﻨ ــﺪ 
 ﺎي درﻣـﺎﻧﻲ در ﺣـﺪ ﺿـﻌﻴﻔﻲ رﻋﺎﻳـﺖ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻫ يﮔﻴﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻓﻌﻠـﻲ  )اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  .(61)
 ﺑﻴﻤـﺎران ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ %87 (اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﺟﻬـﺮم
ﺎي درﻣـﺎﻧﻲ ﻫـ يﮔﻴـﺮ ﻫـﺎ را در ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺗـﺼﻤﻴﻢ ﭘﺮﺳـﺘﺎران آن
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١٨
آﮔـﺎه ﻧﻤـﻮدن ﺑﻴﻤـﺎران و در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ . اﻧـﺪ  هﻣﺸﺎرﻛﺖ داد 
 ﺑﻬﺒـﻮدي ﺎي درﻣـﺎﻧﻲ ﻫ يﮔﻴﺮﻫﺎ در ﺗﺼﻤﻴﻢ  آندادن ﻣﺸﺎرﻛﺖ 
 ﺑﺨﺸﻴﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑـﺴﺘﺮي ﻫﺎ را ﺳﺮﻋﺖ  آن
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﻮاﻣﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران در . (61 )ﺷﻮد ﻣﻲﻫﺎ  آن
 ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛـﻪ از ﺧـﻮد ﺑﻴﻤـﺎران در زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﺮاﺳﺎسﻣﺮﺣﻠﻪ اول 
ﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻨﺘـﺮل درد اﻧﺠـﺎم داده ﺑﻮدﻧـﺪ، رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮق آن 
 ﺣﻘـﻮق ﺑﻴﻤـﺎران رﻋﺎﻳـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ % 03/9ﻧﺸﺎن داد ﻓﻘﻂ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮزي و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﺤـﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ . (11)
ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺑﻴﻤﺎران از رﻋﺎﻳـﺖ ﺣﻘـﻮق »ﻋﻨﻮان 
ﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻫ نﺑﻴﻤﺎران در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎ 
 ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﻮاﻓـﻖ %54 ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ «9831اﻳﻼم در ﺳﺎل 
 %07ﺷـﻮد در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﻫﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻘﻮق آن 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ . (71 )ﻮق ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻮاﻓﻖ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘ 
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﻤﺎران اﻇﻬﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران 
در اﺑﻌـﺎد ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺎي ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻫـ ﺖاز ﻣﺮاﻗﺒـ% 27در 
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟـﻪ . ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ داﺷﺘﻨﺪ 
ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻘـﻂ ﺳـﻪ ﺑﻌـﺪ از ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي اﺧـﻼق 
ﭘﺬﻳﺮي، ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از  وﻟﻴﺖﺆﻠﻪ ﻣﺴ  از ﺟﻤ اي ﺣﺮﻓﻪ
 و ﺳـﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎر و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و اﻳـﻦ اي ﺣﺮﻓﻪاﺑﻌﺎد اﺧﻼق 
ﺎي ﻫ ـ هﻳﺪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﮔـﺰاري دور ﺆﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﻣ ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ ﺑـﺮاي  در ﺳـﺎل ايﺣﺮﻓـﻪ آﻣﻮزﺷﻲ درﺑﺎره اﺧـﻼق 
ﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎران در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻘـﻮق ﺮﺳﺘﺎران و ﻫﻤ ﭘ
 از ﻃـﺮف ايﺣﺮﻓـﻪ ﺧﻮد در ارﺗﻘﺎي رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺧـﻼق 
  .ﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﺆﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮارد اﺧﻼﻗﻲ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮاﺳﺎس
 دﻳـﺪﮔﺎه ﺑﻴﻤـﺎران ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ را ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ و 
ران رﻋﺎﻳـﺖ ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮارد اﺧﻼﻗـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺮﺳـﺘﺎ
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻬﺖ اﻧﺠـﺎم ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲ
ﻓﺮاﻳﺾ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎر، رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻴﻤﺎر و 
اﻳـﻦ در . ﺑـﻮد ﺑﻴﻤـﺎران ﺎ و آداب و رﺳـﻮم ﻫ ـ شاﺣﺘﺮام ﺑﻪ ارز 
رﺣﻴﻤﻲ ﺑـﺮاي آﮔـﺎه ﺷـﺪن از دﻳـﺪﮔﺎه ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻳﻲ 
 ﺑﻴﻤﺎران در ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺷﺨﺼﻲ آﻧﺎن ﻃﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ 
 از ﺑﻴﻤﺎران از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺷﺨﺼﻲ %18/2ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
 ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ . (81 )ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
 ﺑﻴﻤﺎران اﻇﻬـﺎر ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران در ﻛﻠﻴـﻪ %29/9ﻛﻪ 
ﻛﻨﻨـﺪ و  ﻣﻲﻫﺎ را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ آن 
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺮاﺳـﺎس  .ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ ﻧـﺪارد ﺷﻤﺎرﻧﺪ،  ﻣﻲآن را ﻣﺤﺘﺮم 
ﻣﻴـﺰان »ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ﻧﻴﺰ ﻛـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دادﺧﻮاه و ﻫﻤﻜﺎران 
اﺣﺘـ ـﺮام ﺑــﻪ ﻣﺤـ ـﺪوده ﻗﻠﻤـ ـﺮو و ﺣﻘــﻮق ﺑﻴﻤـ ـﺎران در 
ﻤـﺎران ﻴﺸـﺘﺮ ﺑ ﻴﺑاﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ  «ﺎي ﺷﻬﺮ اردﺑﻴﻞ ﻫ نﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎ
ﺖ ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ ﻳﻫﺎ رﻋﺎ ﻢ آن ﻳﻪ ﺧﻠﻮت و ﺣﺮ ﻛاﻧﺪ اﺑﺮاز داﺷﺘﻪ 
 ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ (21 )ﺧﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد ﻓﻮق ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺎي ﻫ ﻪﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘ 
ﺎ در دو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت در ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻫ ﻪﺎوت ﻳﺎﻓﺘ اﻳﻦ ﺗﻔ 
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش در ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر 
در ﻣﺮاﻛـﺰ درﻣـﺎﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻔـﺎوت در ﻣﻴـﺰان اﻫﻤﻴـﺖ 
ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺮﻳﻢ ﺧـﺼﻮﺻﻲ ﺑﻴﻤـﺎران 
 دﻳـﺪﮔﺎه ﺑﻴﻤـﺎران ﺑﺮاﺳﺎسﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮارد اﺧﻼﻗﻲ ﻛﻪ  .ﺑﺎﺷﺪ
ﻣـﻮارد اﺧﻼﻗـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺮﺳـﺘﺎران رﻋﺎﻳـﺖ ﻛﻤﺘـﺮ از ﺳـﺎﻳﺮ 
 ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﻤﺖ و ﻧﻘـﺶ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻲ
ﺑﻴﻤﺎران، ﺑﺎزﮔﻮ ﻛﺮدن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ در ﻣﺮاﻗﺒـﺖ 
ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﺑﻴﻤﺎر و ﺷﺮح ﻛﺎﻣـﻞ اﻗـﺪاﻣﺎت ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺑـﺮاي 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻧﺠﺎم آن اﺑﻴﻤﺎر ﻗﺒﻞ از 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ دادﺧﻮاه و ﻫﻤﻜـﺎران درﺻـﺪ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻗﺒﻞ ﻛاﻧﺪ ﺎن داﺷﺘﻪ ﻴﻤﺎران ﺑ ﻴاز ﺑ %( 74/4) ﻲﻳﺑﺎﻻ
( 21)اﻧـﺪ  ﺮدهﻛ ـ ﻲ ﻧﻤ ـﻲآﻧﺎن ﻣﻌﺮﻓ  ﻣﺮاﻗﺒﺖ، ﺧﻮد را ﺑﻪ  ﻪﻳاز ارا 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺧﻮاﻧﻲ دارد ﻢﻫﻧﻴﺰ ﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫ ﻪﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘ 
از ﺑﻴﻤـﺎر ﻪ ﻛ ـ آن اﺳـﺖ ايﺣﺮﻓـﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺧﻼق  از ﻳﻜﻲ
 ﺑﺮاﺳـﺎس ﺎ ﺷﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣ  ﻲاﻧﺠﺎم ﻣ  ﺑﺮاﻳﺶ ﻪﻛ ﻲاﻗﺪاﻣﺎﺗ
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دادﺧـﻮاه و ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ 
ﺎن ﻳﺟﺮ اﻧﺪ، در ﺎن داﺷﺘﻪ ﻴﻤﺎران ﺑ ﻴ از ﺑ ﻳﻲدرﺻﺪ ﺑﺎﻻ ﻫﻤﻜﺎران 
 اﻧـﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ  ﻲﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﻣ ﻳﻪ ﺑﺮا ﻛﺎﻳﻲ ﻫ ﺖﻣﺮاﻗﺒ
ﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻫ ﻲ ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ .(21)
 ﻻزم و ايﺣﺮﻓـﻪ  رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺧﻼق در ﻣﻮرد ﺿﺮورت 
  .رﺳﺪ ﻣﻲﺛﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺆﻣ
وﻫﺶ ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از آزﻣ ــﻮن از ﺟﻤﻠ ــﻪ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﭘ ــﮋ 
 و رﻋﺎﻳـﺖ  ﻣﺤﻞ ﺑﺴﺘﺮي  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻲ
ارﺗﺒـﺎط ﭘـﺬﻳﺮي  وﻟﻴﺖﺆدر ﺑﻌﺪ ﻣﺴ  اي ﺣﺮﻓﻪﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺧﻼق 
ﻪ ﺑ ـ. (4ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره  )(p=0/20 )داري وﺟـﻮد داردﻣﻌﻨـﺎ
از ﺑﻴﻤـﺎران ﺎي داﺧﻠـﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻫ ـ ﺶﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺨ ـ
ﺎي ﺟﺮاﺣـﻲ اﻇﻬـﺎر ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻫـ ﺶﺑﺨـ
 اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ . را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ اي ﺣﺮﻓﻪﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺧﻼق 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺣﻤـﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد ﻛـﻪ ﻧـﺸﺎن داد 
ﺎي ﺟﺮاﺣـﻲ و ﻫ ـ ﺶﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺨ ـﻫ ﺶﺑﻴﻤﺎران ﺑﺨ 
وﻳﮋه اﻇﻬﺎر ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻃﻼﻋﺎت درﻣـﺎﻧﻲ و 
 .(61 )ﮔﻴﺮي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺗﺼﻤﻴﻢ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﻴﻤﺎران و ﻣﻴـﺰان رﻋﺎﻳـﺖ 
ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن  ايﺣﺮﻓـﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺧـﻼق 
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ﺟـﺪول )( p=0/40 )داري ﭘﻴـﺪا ﺷـﺪﻣﻌﻨـﺎﺗﻔـﺎوت  وارﻳـﺎﻧﺲ
 ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ از 53ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎران زﻳﺮ (. 4ﺷﻤﺎره 
 ﺳﺎل اﻇﻬﺎر ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران در 53 ﺑﺎﻻي ﺑﻴﻤﺎران
 را رﻋﺎﻳـﺖ اي ﺣﺮﻓ ـﻪﻣﺮاﻗﺒـﺖ از آﻧ ـﺎن ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي اﺧـﻼق 
 ﻛـﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ رﺣﻤـﺎﻧﻲ و ﻛﻨﻨـﺪ  ﻣﻲ
 ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻦﻳ ا.(61 )ﺧﻮاﻧﻲ دارد ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻢ
 آن در ﻪﻛ اﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺎرانﻜو ﻫﻤ yrtsniKcM ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 يﻣﻌﻨﺎدار ﺗﻔﺎوت آن ﺮﻳز و 16 يﺮاد ﺑﺎﻻاﻓ ﻦﻴﺑ ﺰﻴﻧ ﭘﮋوﻫﺶ
اﻳـﻦ  .(91 )ﺷـﺪ  ﺪهﻳ ـد ﺖ اﺳـﺘﻘﻼل ﻳ ـرﻋﺎ ﺰانﻴ ـﻣ ﻨﻪﻴزﻣ در
 ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﺗﺮﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ﺎي ﻫ ـ ﺖﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد و اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﻗﺒ 
در اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺑ ــﻴﻦ ﺳ ــﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫ ــﺎي . اﺧﻼﻗ ــﻲ دارﻧ ــﺪ
 و ﺳـﻄﺢ ﻃـﻮل ﻣـﺪت ﺑـﺴﺘﺮي  ﺟﻨﺲ، دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ از ﺟﻤﻠﻪ 
اﺧـﻼق ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﻴﻤـﺎران ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان رﻋﺎﻳـﺖ 
 داري ﭘﻴـﺪا ﻧـﺸﺪ ﻣﻌﻨـﺎ  از ﻃـﺮف ﭘﺮﺳـﺘﺎران ارﺗﺒـﺎط اي ﺣﺮﻓﻪ
 اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ .(4  ﺷﻤﺎره ﺟﺪول)
ﻤﺎران ﺑـﺎ ﻴﺖ ﺑ ﻳﺰان رﺿﺎ ﻴدادﺧﻮاه و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣ 
ﺮو آﻧـﺎن  در ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﺑـﻪ ﺣﻘـﻮق و ﻗﻠﻤ ـﻲﻼت ﻋﺎﻟ ﻴﺗﺤﺼ
 ﻳﻲﻼت اﺑﺘﺪا ﻴﻪ ﺗﺤﺼ ﻛ ﺑﻮده ﻲﻤﺎراﻧﻴﺖ ﺑ ﻳﺰان رﺿﺎ ﻴﻤﺘﺮ از ﻣ ﻛ
ﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻫ ـ ﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘ (21 )اﻧﺪﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ داﺷﺘﻪ ﻳ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺗﻌـﺪاد ﻛـﻢ ﻣـﻲ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد 
  .ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻋﺎﻟﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اوﻻً ﻓﻘﻂ  ﻣﻲﻣﺤﺪودﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ 
ﺎي داﺧﻠـﻲ و ﺟﺮاﺣـﻲ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار ﻫ ﺶران ﺑﺨ ﺑﻴﻤﺎ
 ﺑﺮاﺳـﺎس دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ و ﺛﺎﻧﻴـﺎً اﻃﻼﻋـﺎت ﺑ  ـ
دﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻮده اﺳﺖ و از روش دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي  ﺧﻮدﮔﺰارش
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ  .ﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ ﻫ هاﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ داد 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻪ ﺑﻌﺪ از اﺑﻌـﺎد اﺧـﻼق 
ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻧﻴـﺴﺘﻨﺪ و  از ﺗﻌﻤﻴﻢ ، ﻧﺘﺎﻳﺞ اي ﺣﺮﻓﻪ
ﺎي ﻫ ـ شﺑﺎ رو   و ، ﻣﺘﻌﺪدﺗﺮ ﺗﺮﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﺑﻌﺎد وﺳﻴﻊ ﺑﻬ
  . ﺷﻮدرﺗﻜﺮاي ﺗﺮ ﻴﺮي ﻋﻴﻨﻲﮔ هاﻧﺪاز
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻧـﺸﺎن داد  دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺮاﺳﺎسﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 در ﻫﺮ ﻛـﺪام از اي ﺣﺮﻓﻪﻛﻪ ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺧﻼق 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳـﻦ ) ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ  ﻣﻴﺰانﺳﻲ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﻮرد ﺑﺮر 
رﻋﺎﻳـﺖ ( ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  %25 ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً 
ﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻫـ ﻲﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻟـﺬا . ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ﻨﻪ ﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي در زﻣﻴ ﻫ ه ﺑﺮﮔﺰاري دور راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ 
ﺑﻴﻤـﺎران در  اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ  ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎران، اي ﺣﺮﻓﻪاﺧﻼق 
رﻳﺰي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑـﺮاي ﻮد، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺧ 
و ﻫﻤﻜـﺎري  ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘـﺮ ﻋﺎﻳـﺖ 
  .ﮔﺮدد ﻣﻲﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ 
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻣـﺼﻮب داﻧـﺸﮕﺎه 
از ﻛﻠﻴـﻪ ﺑﻴﻤـﺎران وﺳﻴﻠﻪ  ﺑﺪﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬﺮم 
ر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﻣﺎ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻃـﺮح ﻳـﺎري ﻛﻨﻨﺪه د  ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻓﺮﻣﻮدﻧـﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم 
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬﺮم ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣـﺎﻟﻲ ﻃـﺮح ﺣﺎﺿـﺮ ﺗـﺸﻜﺮ و 
  .ﮔﺮدد ﻣﻲﻗﺪرداﻧﻲ 
  
   ﻣﻨﺎﺑﻊ
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Perspective of patients about compliance with standards of 
professional ethics in nursing practice 
 
 
Dehghani1 A (MSc.) - Ordoubadi2 N (B.Sc) - Shamsizadeh3 M (MSc.) - Parviniyan Nasab4 AM 




Introduction: Nursing ethics is an essential part of the nursing profession and 
compliance with it is expected from the part of health care institutions. This study was 
aimed at determining perspective of patients about compliance with standards of 
professional ethics in nursing practice. 
Method: This is an analytical study using quota sampling. The study conducted 
after participation of 504 hospitalized patients in medical and surgical wards of 
Jahrom hospitals in Iran. Data gathering tool was a researcher-made questionnaire 
with 22 questions. The tool examined compliance of the patients with professional 
ethics and was designed in three dimensions including: responsibility taking, 
improving quality care of the patients, and patient respect. Then the data were 
analyzed using SPSS version 16. 
Results: Nurses showed good ethical practice in different dimensions including 
40% in responsibility dimension, 45% in improving quality care dimension, and 69% 
in respecting patient. Independent T test showed a significant difference between the 
type of ward (Medical Surgical ward), and compliance with ethics in responsibility 
dimension (P=0.03 and R=2.3). Furthermore, there was a significant difference 
between compliance with age and professional ethics. 
Conclusion: Nurses showed good compliance with ethical practice in different 
dimensions; thus, it is recommended to hold in-service training courses in this theme 
and remove barriers for a better compliance with professional ethics in the health care 
system. 
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